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รอฮานี  ดาโอ๊ะ
นักวิจัย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
“ช่าง​บา​ตูแน​แซ”​
นัก​ตกแต่ง​ความ​ตาย
ช่วง เดือน มิถุนายน ท่ี ผ่าน มา ผู้ เขียน และ ทีม งาน นัก วิจัย สถาบัน วัฒนธรรม ศึกษา กัลยาณิ วัฒนา 
มหาวิทยาลัย สงขลา นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ได้ มี โอกาส ลงพื้น ที่ ตาม อำเภอ ต่างๆ ใน 
จังหวัด ปัตตานี เพื่อ เก็บ ข้อมูล สำหรับ จัด ทำ หนังสือ เกี่ยว กับ จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้ หนึ่ง ใน 
รายการ ที ่เรา ได ้เกบ็ และ พบเหน็ ขอ้มลู ใน พืน้ที ่คอื เรือ่ง ราว เกีย่ว กบั ความ เชือ่ ความ ตาย และ 
การ ปฏิบัติ ต่อ ชีวิต เมื่อ สิ้นลม หายใจ เรา ได้ มี โอกาส ใน การ เยี่ยมเยียน กุ โบร์ (สุสาน ฝัง ศพ 
ชาว มุสลิม) ท้ัง ท่ี มี ความ สำคัญ ทาง ประวัติ ของ คนใน พ้ืนท่ี แถบ น้ี รวม ท้ัง กุ โบร์ ตาม ชุมชน ต่าง ๆ  
ที่ แสดง ให้ เห็น วิถี ความ เป็น ไป ใน การ ปฏิบัติ ทาง ความ เชื่อ เรื่อง ความ ตาย ของ คนใน ชุมชน 
่ ู
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“บา​ตูแน​แซ”​หรือ​ป้าย​หิน​ปัก​หลุม​
​ฝัง​ศพ​ ​เปรียบ​เสมือน​สัญลักษณ์​ของ​
ก​ุโบร​์สำหรบัปอ้งกนัการเหยยีบหรอื
นั่งทับ
หนึง่ ใน นัน้ ที ่สะดดุ ตา สะดดุ ใจ หลงั จาก ได ้พดู คยุ 
แลก เปลี่ยน กับ เพื่อน ร่วม ทีม คือ “บา​ตูแน​แซ”​
หรือ​ป้าย​หิน​ปัก​หลุม​ฝัง​ศพ อัน เปรียบ เสมือน 
สัญลักษณ์ ของ กุ โบร์ สำหรับ ป้องกัน การ เหยียบ หรือ 
นั่ง ทับ โดยที่ ใน อดีต สมัย ท่าน ศาสดา มู ฮัม มัด (ซ.ล.) 
ได ้ม ีการ ใช ้สญัลกัษณ ์เรยีบ งา่ย คอื กอ้น หนิ แต ่ตอ่ มา 
ใน ยุค หลัง ได้ มี การ พัฒนาการ ใน เรื่อง การ ทำ ป้าย หิน 
ปัก หลุมฝัง ศพ ขึ้น ซึ่ง ผู้ เขียน ไม่ ทราบ ราย ละเอียด 
ชัดเจน นัก แต่ ตั้งใจ ที่ จะ หา ข้อมูล เพิ่ม เติม ใน เรื่อง นี้ 
ต่อ ไป
จาก ประสบการณ์ ใน การ ลงพื้น ที่ ใน ครั้ง นั้น 
ผู้ เขียน พบ ว่า แทบ ทุก แห่ง หน ของ กุ โบร์ ท่ี เรา ได้ พาน พบ 
จะ เห็น ความ หลาก หลาย ทั้ง รูป แบบ และ ลวดลาย ของ 
“บา ตูแน แซ” ผู้ เขียน อยาก รู้ เรื่อง ต่อ มา ก็ นึก ขึ้น มา ได้ 
ว่า รู้จัก กับ น้อง ผู้ หนึ่ง ซึ่ง ทาง บ้าน มี อาชีพ ทำ บา ตู 
แน แซ และ อาศัย อยู่ ใน เมือง ปัตตานี จึง คิด ว่า น่า จะ 
เป็น โอกาส อัน ดี ใน การ ไขข้อ ข้องใจ เกี่ยว กับ เรื่อง ราว 
บา ตแูน แซ จงึ ได ้ทำการ ประสาน นดัแนะ นอ้ง เพือ่ แจง้ 
ทาง ครอบครัว ว่า ผู้ เขียน ต้องการ เก็บ ข้อมูล เกี่ยว กับ 
บา ตูแน แซ   
ก้าว​แรก​ :​ จาก​ประสบการณ์​สู่​การ​ริเริ่ม​ และ​
พัฒนา
เมื่อ ได้ นัดแนะ ช่าง ทำ บา ตูแน แซ แล้ว ผู้ เขียน จึง 
ได้ ลงพื้น ที่ ใน วัน หยุด ซึ่ง สถาน ที่ ใน การ ผลิต “บา ตู 
แน แซ” นี้ ตั้ง อยู่ บริเวณ ถนน โรง เหล้า ตรง กัน ข้าม กับ 
 กุ โบร์ หรือ สุสาน ของ ชาว มุสลิม ใน พื้นที่ ชุม ชน ปการ อ 
หลัง จาก ได้ แจ้ง ความ ประสงค์ ใน การ มา ร่วม พูด คุย 
พร้อม แนะนำ ตัว แล้ว ภรรยา ช่าง ทำ “บา ตูแน แซ” ได้ 
เชิญ ผู้ เขียน ให้ ไป เยี่ยม ชม พูด คุย กับ ช่าง บา ตูแน แซ 
หลัง บ้าน ซึ่ง ใน ขณะ นั้น กำลัง เทปูน ลง บล็อก ผู้ เขียน 
แนะนำ ตัว อีก ครั้ง พร้อม เริ่ม ต้น พูด คุย 
อา เยาะ ห์ เล่า อย่าง เป็น กันเอง ขณะ มือ ก็ ทำงาน 
ไป ด้วย ว่า ตน เป็น ช่าง ปูน มา ก่อน เริ่ม ทำ บา ตูแน แซ 
เม่ือ ประมาณ 10 กว่า ปี ก่อน เม่ือ พ่อ เสีย ชีวิต อา เยาะ ห์ 
ต้องการ บา ตูแน แซ เพื่อ ปัก เหนือ หลุม ฝัง ศพ ซึ่ง ใน 
ปัตตานี ใน ขณะ นั้น มี ที่ ขาย และ ผลิต อยู่ เพียง แห่ง 
เดยีว คอื ที ่กรอื เซะ จงึ ได้ เดนิ ทาง ไป ซือ้ เมือ่ สอบถาม 
ราคา ปรากฏ วา่ ขาย คู ่ละ 350 บาท ซึง่ ถอืวา่ เปน็ ราคา 
ที่ แพง มาก ใน สมัย นั้น
เมือ่ ด ูจาก รปู พรรณ สณัฐาน ของ “บา ตแูน แซ” ใน 
ฐานะ ช่าง ปูน เก่า อา เยาะ ห์ ประมาณ การ ได้ ว่า ใช้ ส่วน 
ผสม ปูน ไม่ มาก นัก เทคนิค วิธี ก็ ไม่ น่า จะ ซับ ซ้อน มาก 
นัก จึง ตัดสิน ใจ ไม่ ซื้อ กลับ บ้าน มาท ดล อง ทำ เอง ซึ่ง 
เพยีง ครัง้ แรก ก ็ประสบ ความ สำเรจ็ หลงั จาก นัน้ คนใน 
ชุมชน และ ชุมชน บริเวณ ใกล้ เคียง ได้ เห็น และ ทราบ 
ว่า อา เยาะ ห์ สามารถ ทำ บา ตูแน แซ ได้ จึง ขอ ช่วย และ 
สั่ง ทำ เป็น ครั้ง คราว ซึ่ง อา เยาะ ห์ ก็ ทำให้ เสมอ มา 
กระทั่ง มี คน สั่ง มาก ขึ้น อา เยาะ ห์ มี แนวคิด ที่ จะ ทำ 
บา ตูแน แซ เป็น อาชีพ เสริม โดย ใน ระยะ แรก เริ่ม ทำ 
ที ละ น้อย ขาย แก่ ชาว บ้าน ใน ชุมชน ต่อ มา ก็ มีผู้ ซื้อ ก็ 
ขยาย วง ออก ไป สู่ ชุมชน ใกล้ เคียง จน ใน ระยะ 4 -5  ปี 
ที่ ผ่าน มา ได้ ผลิต บา ตูแน แซ อย่าง เป็น ระบบ มาก ขึ้น 
เนื่องจาก ลูกค้า เริ่ม กว้าง ขึ้น ทั้ง ใน บริเวณ สาม จังหวัด 
ชายแดน ภาค ใต้ และ ภูเก็ต
อยา่งไร กต็าม ความ เปน็ ชา่ง บา ตแูน แซ ก ็ยงั เปน็ 
เพียง อาชีพ เสริม ที่ อา เยาะ ห์ ใช้ เวลา หลัง เลิก งาน แต่ 
อาชีพ เสริม นี้ ก็ สร้าง ราย ได้ ให้ อา เยาะ ห์ เป็นก อบ 
เป็น กำ เพราะ เขา ทำ อย่าง สม่ำเสมอ และ มี ความ 
มุ่ง มั่น ที่ จะ พัฒนา คุณภาพ งาน อยู่ ไม่ ได้ ขาด
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ความ​หมาย​มุม​มอง​และ​วิธี​คิด
ผู้ เขียน ถาม อา เยาะ ห์ ว่า ทำ อาชีพ นี้ มี ความ รู้สึก 
ตระหนัก หรือ สำนึก เป็น พิเศษ หรือ ไม่ ใน เรื่อง ชีวิต กับ 
ความ ตาย อา เยาะ ห ์ได ้ให ้คำ ตอบ ที ่คมคาย ชวน ให ้คดิ 
ต่อ ว่า “อา เยาะ ห์ ไม่ คิด อย่าง นั้น ใน ฐานะ ที่ เรา เป็น 
มสุลมิ เชือ่ วา่ ตอ้ง ม ีการ รำลกึ ถงึ ความ ตาย ตลอด เวลา 
ถึง แม้ เรา จะ ไม่ ได้ ทำ อาชีพ นี้ ก็ ไม่ ได้ หมายความ ว่า 
จิตสำนึก ความ รู้สึก ถึง ความ ตาย จะ ต้อง เลอืน หาย ไป 
มุสลิม จำเป็น ที่ จะ ต้อง รำลึก ถึง ความ ตาย ตลอด เวลา 
เพื่อ ย้ำ เตือน ให้ เรา ต้อง ประพฤติ ตัว ตาม แนวทาง 
ครรลอง ของ ศาสนา หาก มสุลมิ ไม ่สำนกึ ใน เรือ่ง นี ้ก ็แย ่
จะ ทำให ้เรา ไมม่ ีจดุยนื เมือ่ ไมม่ ีจดุยนื เรา ก ็จะ ทำ อะไร 
ได้ ทั้ง นั้น โดย เฉพาะ การ ทำ ใน สิ่ง ที่ ไม่ ดี” 
นี ่เปน็ อกี มมุ มอง หนึง่ ใน ฐานะ มสุลมิ เปน็ คำ ตอบ 
ที่ น่า สนใจ ของ อา เยาะ ห์ ผู้ นิยาม ตัว เอง อยู่ ตลอด เวลา 
ใน ขณะ ให้ ข้อมูล ว่า เป็น ผู้ ที่ ไม่ ได้ เรียน หนังสือ แต่ 
ผู้ เขียน มี ทัศนะ ว่า ประสบการณ์ ชีวิต และ การ หล่อ หลอม 
ทาง ศาสนา ความ เชื่อ และ สังคม ย่อม ส่ง ผล สำคัญ 
ตอ่ การ คดิ ของ คนใน แตล่ะ สงัคม อยา่ง หลกี เลีย่ง ไม ่ได ้
ตวั อา เยาะ ห ์เอง จงึ เปรยีบ เสมอืน สญัลกัษณ ์ทาง ตวั ตน 
บคุคล ที ่ม ีความ ใฝ ่รู ้กลา้ ที ่จะ ทดลอง ใน สิง่ ที ่ตนเอง เชือ่ 
เฉก เช่น การก ล้า ที่ จะ ลอง ผลิต บา ตูแน แซ และ ดำรง 
ตน อย่าง มี สำนึก ตลอด เวลา ถึง ความ ตาย อัน เป็น 
การ หวน คืน ไป สู่ แนวคิด ทาง ศาสนา อิสลาม ที่ เน้น ย้ำ 
ให้ มุสลิม ทุก คน รำลึก ถึง พระเจ้า และ การก ลับ ไป สู่ 
พระเจ้า เพื่อ จะ ได้ ปฏิบัติ ตน ตาม บัญญัติ ศาสนา 
ทุก ลม หายใจ ของ วิถี ชีวิต
แนวทาง​การ​ตลาด​และ​ลูกค้า​
สำหรับ ลูกค้า รับ ซื้อ บา ตูแน แซ อา เยาะ ห์ เล่า ว่า 
สว่น ใหญ่ อา เยาะ ห ์ผลติ ขาย ใน รปู แบบ ขายสง่ จะ ขาย 
ปลีก บ้าง ก็ ต่อ เมื่อ มี ลูกค้า มา ซื้อ ที่ บ้าน ราคา ขายส่ง 
ที่ ลูกค้า มา รับ ที่ บ้าน จะ อยู่ ที่ ราคา คู่ ละ 180 บาท 
สำหรับ เด็ก ราคา ส่ง คู่ ละ 90 บาท แต่ หาก ซื้อ ใน ราคา 
ปลีก ผู้ใหญ่ คู่ ละ 230 บาท เด็ก คู่ ละ 130 บาท ใน กรณี 
ที่ ต้อง ไป ส่ง สินค้า เอง นอก สถาน ที่ ก็ จะ เพิ่ม ค่า ขนส่ง
ลูกค้า หลาย ราย สะท้อน ว่า มา ซื้อ ที่ บ้าน ได้ ราคา 
ถกู กวา่ ซือ้ ตอ่ จาก รา้น ขา้ง นอก มาก เพราะ เขา ขาย ถงึ 
อาเยาะห์เปิดเนื้อบล็อกด้านในที่ประยุกต์ใช้ท่อพีวีซีและ
สังกะสีเพื่อความคงทนของเนื้อไม้
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       ส่วน หนึ่ง ของ อุปกรณ์ เครื่อง มือ                    บล็อก บา ตูแน แซ
คู่ ละ 400-500 บาท อา เยาะ ห์ ออกตัว ว่า เมื่อ ตน 
 ขาย ออก ไป แล้ว ก็ เป็น สิทธิ์ ของ ลูกค้า ใน การ ตั้ง ราคา 
ขาย โดยที่ อา เยาะ ห์ ก็ ไม่มี ส่วน ใน การ กำหนด ราคา 
ตรง นั้น ได้
ผู้ เขียน ได้ ถาม ว่าการ ขึ้น ลง ของ ราคา ปูน หรือ 
วัตถุดิบ จะ มี ผล ต่อ การ ขึ้น ราคา ของ บา ตูแน แซ บ้าง 
หรือ ไม่ คำ ตอบ ที่ ได้ รับ ทำให้ ผู้ เขียน อด ประหลาด ใจ 
ไม ่ได ้เพราะ ราคา ที ่ขาย อยู ่ใน ปจัจบุนั นี ้เปน็ ราคา เดยีว 
กบั ที ่อา เยาะ ห ์เคย ขาย เมือ่ เริม่ เปน็ ชา่ง บา ตแูน แซ โดย 
อา เยาะ ห์ ถือ คติ ว่า “เรา​ขาย​ด้วย​ใจ​ ด้วย​ราคา​
มิตรภาพ” ไม่ คิด อยาก ได้ กำไร มากมาย เพราะ 
ถือ เป็น ราย ได้ เสริม ทำ เมื่อ มี เวลา ว่าง เท่านั้น หาก 
ขาย แพง เกิน ไป คน ที่ ไม่ ค่อย มี เงิน ซื้อ ก็ คง ลำบาก
ลูกค้า ของ อา เยาะ ห์ ส่วน ใหญ่ จะ เป็น คนใน พื้นที่ 
และ ครอบคลุม 3 จังหวัด ชายแดน ภาค ใต้ เป็น หลัก 
โดย จะ มี การ มา รับ ถึง บ้าน หาก นอก พื้นที่  ไป 
 ไกล หน่อย ก็ จะ เป็น ลูกค้า จังหวัด ภูเก็ต ซึ่ง ใน บาง ครั้ง 
หาก อา เยาะ ห์ มี เวลา ก็ จะ ขับ รถ ไป ส่ง กับ ลูกชาย
เมื่อ ถาม ถึง ช่าง ราย อื่น ว่า มี หรือ ไม่ แล้ว จะ เป็น 
 คู่ แข่ง กับ เขา หรือ ไม่ อา เยาะ ห์ ตอบ ว่า ไม่มี ข้อมูล ใน 
เรือ่ง นี ้เพราะ ไม ่ให ้ความ สนใจ มาก เนือ่งจาก ยนืยนั มา 
ตั้งแต่ ต้น ว่า ตน เป็น ช่าง ที่ ทำ ไป เรื่อยๆ ไม่ อยาก รวย 
กับ อาชีพ เสริม นี้ ช่าง ราย อื่น ที่ รู้จัก ก็ คือ ที่ กรือ เซะ ซึ่ง 
เขา เคย ไป ขอ ซื้อ เมื่อ 10 กว่า ปี ก่อน เท่านั้น
อา เยาะ ห ์เลา่ วา่ ราย ได ้จาก บา ตแูน แซ ไม ่แนน่อน 
ขึ้น อยู่ กับ ช่วง เวลา บาง เดือน ขาย ได้ เกือบ ทุก วัน 
บาง เดือน ขาย ไม่ ได้ เลย สัก คู่ แต่ ช่วง ที่ ขาย ดี ที่สุด คือ 
ชว่ง เดอืน ถอืศลี อด ที ่ขาย ด ีตดิตอ่ กนั มา 3 ป ีแลว้ เดอืน 
ถือศีล อด เดือน อด เดือน เดียว จะ ขาย ได้ ประมาณ 
3 หมื่น บาท กำไร ประมาณ 1.5 หมื่น บาท 
กว่า​จะ​มา​เป็น​บา​ตูแน​แซ​
ระหว่าง ที่ อา เยาะ ห์ นำ บา ตูแน แซ ที่ เสร็จ แล้ว 
ไป ผึ่ง ลม นั้น ผู้ เขียน ได้ สอบถาม เกี่ยว กับ เรื่อง เทคนิค 
วิธี การ และ วัตถุดิบ ท่ี ใช้ ใน การ ผลิต ได้ ความ ว่า 
วิธี การ และ ขั้น ตอน การ ผลิต บา ตูแน แซ นั้น ไม่ ยุ่ง ยาก 
ซับ ซ้อน และ ใช้ วัตถุดิบ ไม่ มาก นัก โดย วัตถุดิบ ไดแ้ก่ 
ปูนซีเมนต์ ตรา ช้าง (ต้อง ใช้ ยี่ห้อ ช้าง เพราะ เนื้อ แน่น 
ละเอียด ไม่ แตก ง่าย) เหล็ก เส้น ยาว ขนาด 2 หุน ยาว 
80 เซนตเิมตร เปน็ โครงสรา้ง นำ้ นำ้มนั เครือ่ง ใช ้แลว้ 
(สำหรับ ทา ภายใน บล็อก เพื่อ ไม่ ให้ ปูน ติด บล็อก)
สำหรับ เครื่อง มือ ที่ ใช้ ใน การ ผลิต ประกอบ ด้วย 
จอบ สำหรบั คลกุ ปนู กบั นำ้ ให ้เขา้ กนั ตวั ยดึ บลอ็ก เพือ่ 
ให ้เนือ้ ปนู เกาะ ตวั แนน่ บลอ็ก ไม ้ที ่อา เยาะ ห ์คดิ ขึน้ เอง 
สำหรับ ทำ เป็น พิมพ์ โดย ใช้ ท่อ พี วี ซี และ สังกะสี รอง 
ภายใน ตัว บล็อก เพื่อ ให้ ทนทาน ขึ้น ตัว บล็อก จะ ใช้ ไม้ 
ตำเสา ซึ่ง เป็น ไม้ เนื้อ แข็ง หา ซื้อ ได้ ง่าย
ข้ัน ตอน ใน การ ทำ สามารถ สรุป โดย คร่าวๆ ดังน้ี
1. ผสม ปนูซเีมนต ์ใน อตัรา 1 กระสอบ พรอ้ม กบั 
ทราย หยาบ จำนวน 1 คัน รถ รุน (เล็ก) ปูน ปริมาณ 
นี้ ทำบาตูแน แซ ได้ 12 แท่ง
 2. เท น้ำ ก่อน คลุก เคล้า ปูน กับ  
ทราย หยาบ ให้ เข้า กัน
3. เทปูน ท่ี ผสม เสร็จ แล้ว ลงบล็อก
4. ตั้ง ไว้ ประมาณ 12 ชั่วโมง
5. แกะ บา ตแูน แซ ออก จาก บลอ็ก 
โดย สงัเกต งา่ย ๆ  คอื เมือ่ ปนู แหง้ 
แล้ว จะ มี สี ขาว 
6. ทาสี หลัง บา ตูแน แซ แห้ง แล้ว 
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     ไม้ ตำเสา อุปกรณ์ ชิ้น สำคัญ สำหรับ การ ทำ บล็อก บา ตูแน แซ        หลัง บ้าน บริเวณ หล่อ ผสม ปูน
7. เขียน ชื่อ ใน กรณี ที่ มี ผู้ สั่ง โดย ใช้ สีน้ำ เพราะ 
ซึม เนื้อ ปูน ได้ ง่าย และ สามารถ ทนทาน ได้ หลาย ปี
ท้ังน้ี อา เยาะ ห์ จะ มี กฎ เกณฑ์ และ วินัย ใน การ ผลิต 
ของ ตนเอง คือ ถึง จะ มี เวลา ว่าง หรือ ไม่ ก็ตาม จะ ต้อง ทำ 
สำรอง ไว้ 50 คู่ เสมอ เผื่อ ลูกค้า ต้องการ ด่วน วิธี การ 
นี ้เหมอืน การ สรา้ง ความ มัน่ใจ ให ้ลกูคา้ วา่ เมือ่ มา แลว้ 
และ ต้องการ ของ คุณ จะ ได้ กลับ ไป เท่ากับ เป็น 
การ สร้าง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ ผลิต และ ลูกค้า ให้ 
คง มั่น และ ยั่งยืน
สีสัน​และ​ลวดลาย​
อา เยาะ ห์ ได้ เล่า ต่อว่า ตอน นี้ ลวดลาย ที่ ทำ อยู่ 
ม ีอยู ่12 ลาย เปน็ ลาย สำหรบั บา ตแูน แซ ผูช้าย 7 ลาย 
และ ลาย สำหรับ บา ตูแน แซ ผู้ หญิง 5 ลาย ซึ่ง มี สีสัน 
และ รูป แบบ ที่ แตก ต่าง กัน นอกจาก นี้ อา เยาะ ห์ ยัง รับ 
เขียน ชื่อ ผู้ เสีย ชีวิต ใน กรณี ที่ ผู้ ซื้อ ต้องการ ให้ เขียน 
 อีก ด้วย โดย จะ เขียน เป็น ภาษา มลายู และ ใช้ อักษร 
 ยา วี หน้าที่ นี้ จะ เป็น ของ ลูกสาว 
เมื่อ ถาม ต่อว่า ตั้งแต่ เริ่ม ทำ ป้าย หิน ปัก หลุม ศพ 
จน ทกุ วนั นี ้ลาย ที ่ออกแบบ ใน บา ตแูน แซ ได ้รบั แนวคดิ 
หรือ แนวทาง อย่างไร อา เยาะ ห์ กล่าว ว่า ลาย ทั้งหมด 
อา เยาะ ห์ เป็น คน คิด เอง โดย ไม่ ต้อง มา นั่ง ร่าง แบบ 
ตอน ที่ จะ เขียน ลาย นึก จินตนาการ อยาก ได้ ลาย ไหน 
ก็ เขียน ลง บน บา ตูแน แซ เลย โดย ใน ช่วง เริ่ม แรก ของ 
การ ทำ บา ตแูนแซ จะ ม ีแค ่ลาย เดยีว ตอ่ มา ม ีการ พฒันา 
และ เพิ่ม มา จน กระทั่ง 12 ลาย อย่าง ใน ปัจจุบัน มี 
การ ลง สีห ลาก หลาย มาก ขึ้น โทน สีห ลักๆ คือ สี ขาว 
และ มี ผสม สี อื่น บ้าง เช่น เขียว ชมพู ฟ้า 
ส่วน รูป ทรง จะ ค่อน ข้าง ชัดเจน คือ บา ตู แนแซ 
สำหรับ ผู้ชาย จะ มี รูป ทรง สี่เหลี่ยม ด้าน หน้า และ 
ด้าน ข้าง หนา ใกล้ เคียง กัน สำหรับ ผู้ หญิง จะ เป็น 
รูป ทรง แบน สำหรับ เด็ก จะ มี ขนาด ย่อ ส่วน ลง มา 
 นิด หน่อย โดย ความ รู้ ใน การ แบ่ง แยก ว่า บา ตูแน แซ 
เป็น ของ ผู้ หญิง หรือ ชาย นั้น อาเยาะ ห์ ได้ มา จาก 
การ ซกั ถาม คน แก ่และ สงัเกต ปา้ย หลมุ ฝงั ศพ ใน ก ุโบร ์
ซึ่ง ถือ เป็นการ สังเกต และ เรียน รู้ แบบ ชาว บ้าน ที่ 
สามารถ นำ มา ปรับ ใช้ กับ การ ทำงาน ได้ จริง
จาก​ทักษะ​ส่วน​ตัว​ สู่ ​การ​ถ่าย​โอน​ความ​รู้ ​สู่ ​
ลูก​หลาน
ด้วย ระยะ เวลา และ ประสบการณ์ ใน การ ทำ 
บาตูแน แซ ที่ ยาวนาน ทำให้ สมาชิก ใน ครอบครัว โดย 
เฉ พาะ ลกูๆ ซึง่ ม ีดว้ย กนั ทัง้หมด 5 คน (ลกูชาย 3 คน 
ลูกสาว 2 คน) ได้ คลุกคลี สัมผัส และ สังเกต กับ อาชีพ 
ของ ผู้ เป็น พ่อ จน กระทั่ง สามารถ ช่วย งาน ได้ ทุก คน 
ลูก หญิง ก็ จะ ช่วย ทาสี สลัก ชื่อ บา ตูแน แซ ลูกชาย ก็ 
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บา ตูแน แซ สำหรับ ผู้ หญิง      บา ตูแน แซ สำหรับ ผู้ชาย
ชว่ย ผสม ปนู เทปนู ลง บลอ็ก หรอื ทำ เกอืบ ทกุ ขัน้ ตอน 
การ ผลิต อา เยาะ ห์ บอก ว่า “เรา ทำ เพื่อ ลูกๆ  คิด ว่า 
พวก เขา ก็ คง เข้าใจ ไม่ ห่วง ว่า จะ ไม่มี ใคร รับ ช่วง ต่อ 
เพราะ เท่า ที่ สังเกต ลูกๆ ทุก คน มี ความ เข้าใจ และ มี 
ทักษะ ใน การ ทำ บา ตูแน แซ ได้”
โลก​ทัศน์​อิสลาม​เรื่อง​ชีวิต​และ​ความ​ตาย
หาก ศึกษา หลัก ศรัทธา ของ อิสลาม จะ พบ ว่า มี 
หลกั ศรทัธา อยู ่ประการ หนึง่ ที ่เนน้ ให ้มสุลมิ ม ีความ เชือ่ 
และ ศรัทธา ต่อ วัน กิ ยามั ต หรือ วัน ฟื้น คืนชีพ โดยที่ 
แนวคิด ความ เชื่อ ถือ เป็น หลัก พื้น ฐาน ที่ มุสลิม ทุก คน 
ต้อง ศรัทธา จึง จะ สามารถ เป็น มุสลิม ที่ สมบูรณ์ ได้
การ ศรทัธา ใน เรือ่ง วนั ฟืน้ คนืชพี ม ีความ เกีย่ว พนั 
โยงใย เกี่ยว กับ เรื่อง การ มี ชีวิต ใน โลก นี้ และ การ ได้ รับ 
ผล ตอบแทน ใน โลก หน้า ฉะนั้น ใน โอ งการ คัมภีร์ 
อัล กุ รอาน หลาย โองการ และ ใน ฮา ดิษ หรือ วจนะ ของ 
ท่าน ศาสดา หลาย บท ได้ กล่าว ถึง เรื่อง ราว ของ การ มี 
ชีวิต และ การ ปฏิบัติ ตัว ใน โลก นี้ รวม ทั้ง ผล ตอบแทน 
จาก การก ระ ทำ ที่ จะ ได้ รับ ใน โลก หน้า ดัง เช่น โอ งกา ร 
อลั ก ุรอา นที ่กลา่ว เกีย่ว กบั การ ม ีชวีติ ของ มนษุย ์ใน โลก 
นี้ ว่า
“และ ชวีติ ทาง โลก นี ้หา ใช ่(ม ีสาระ สำคญั) อนั ใด 
ไม่  นอกจาก เป็น เพียง ความ สนุกสนาน และ 
ความ เพลิดเพลิน (เพียง ชั่วคราว เท่านั้น) ขอ ยืนยัน ! 
แทจ้รงิ โลก หนา้ นัน้ ยอ่ม ประเสรฐิ ยิง่ นกั สำหรบั บรรดา 
ผู้ ที่ มี ความ ยำเกรง แล้ว พวก เจ้า ไม่ ตริตรอง ดอก หรือ 
(ซู เราะ ห์อัล อัน อาม : โองการ ที่ 32)” 
ฉะนัน้ ความ ศรทัธา ดงั กลา่ว ของ มสุลมิ จงึ ตอ้ง ม ี
การ แปร สู่ การ ปฏิบัติ ซึ่ง หมาย รวม ทั้ง แนวคิด วิถี ใน 
การ ปฏบิตั ิใน ชวีติ ประจำ วนั ความ เชือ่ ใน เรือ่ง ชวีติ กบั 
ความ ตาย ชีวิต หลังค วาม ตาย โดยที่ เรื่อง ราว 
เกี่ยว กับ ชีวิต กับ ความ ตาย นั้น มุสลิม ทุก คน ต้อง มี 
ความ เชื่อ และ ศรัทธา ว่า การ มี ชีวิต ใน โลก นี้ เป็น เพียง 
แหลง่ พกัพงิ ชัว่คราว ทา้ย ทีส่ดุ มนษุย ์ทกุ คน ตอ้ง กลบั 
ไป สู่ พระเจ้า จาก แนวคิด จึง สะท้อน ออก มา ใน รูป ของ 
หลัก คำ สอน และ การ ปฏิบัติ ที่ เกี่ยว พัน กัน เช่น 
การ รำลึก ถึง ความ ตาย อยู่ ตลอด เวลา เพื่อ ที่ จะ ได้ 
เร่ง รีบ และ ตักเตือน ซึ่ง กัน และ กัน ใน การก ระ ทำ 
ความ ด ีแม ้กระทัง่ การ ปฏบิตั ิเกีย่ว กบั ความ ตาย หรอื 
มายั ต ซึ่ง เป็น ร่าง ไร้ ชีวิต ของ ผู้ ตาย ศาสนา อิสลาม 
ยัง มี ข้อ ระบุ ที่ ชัดเจน จน กระทั่ง วาระ สุดท้าย ของ ชีวิต 
ใน การ ส่ง ผู้ ตาย เข้า ฝัง ใน กุ โบร์ ยัง มี ข้อ กำหนด ต่างๆ 
ที่ บ่ง บอก ถึง การ ให้ เกียรติ แก่ ผู้ ตาย และ รวม ทั้ง 
มารยาท ต่าง ๆ ที่ มุสลิม ต้อง ปฏิบัติ เช่น การ ติดตาม 
ส่ง มายั ต (ร่าง ผู้ เสีย ชีวิต) ไป ยัง กุ โบร์ มุสลิม ทุก คน 
โดย เฉพาะ ผู้ ที่ รู้จัก ผู้ ตาย สมควร กระทำ อย่าง ยิ่ง 
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หลาก หลาย สีสัน และ 
รูป แบบ ของ บา ตูแน แซ
เนื่องจาก เป็นการ ส่ง ผู้ ตาย เป็น ครั้ง สุดท้าย และ ผู้ ส่ง 
จะ ได้ รับ ผล บุญ จาก การ ส่ง มายั ต นอกจาก น้ี ยัง มี ข้อ 
ปฏบิตั ิใน การ รว่ม กนั ขอ ด ุอา แก ่ผู ้ตาย เมือ่ ม ีการ ฝงั ศพ 
ลง ใน หลุม เพื่อ ให้ อัลลอฮ์ ได้ ประทาน อภัยโทษ จาก 
บาป ต่างๆ ของ ผู้ ตาย และ ขอ ให้ หลุม ศพ น้ันกว้างใหญ่
การ ปฏิบัติ แก่ ผู้ ตาย ยัง เป็น สิ่ง ที่ เตือน ใจ ให้ แก่ 
ผู ้ที ่รว่ม สง่ มาย ัต และ ฝงั มาย ัต (รา่ง ที ่ไร ้ชวีติ) ได ้รำลกึ 
ถึง ความ ตาย อีก ทาง หนึ่ง อิสลาม แนะนำ ให้ มุสลิม ไป 
เยือน กุ โบร์ เพื่อ รำลึก ถึง ความ ตาย ให้ มากๆ หัวใจ 
 จะ ได้ ไม่มี ความ กระด้าง และ ปฏิบัติ ตน ตาม บัญญัติ 
ศาสนา ภาย ใต้ กฎ เกณฑ์ ทาง ศาสนา ที่ ได้ ระบุ ไว้ เช่น 
การ ไม่ คร่ำครวญ ร้องไห้ ฟูมฟาย ถึง ผู้ ตาย บน หลุม 
ฝังศพ เป็นต้น
ด้าน การ ประดับ ประดา หลุม ฝัง ศพ เช่น การ ปัก 
ไม้ ปัก บา ตูแน แซ หาก เพียง เพื่อ เป็น เครื่องหมาย บ่ง 
บอก ตำแหน่ง ที่ วาง ศพ เพื่อ ที่ ลูก หลาน จะ ได้ มา 
เยีย่มเยยีน นัน้ สามารถ ทำได ้หรอื เพือ่ เปน็ เขตแดน ใน 
การ บง่ บอก อาณาเขต บรเิวณ ของ ก ุโบร ์เพือ่ ไม ่ให ้ผูค้น 
เหยียบ ย่ำ แต่ ต้อง อยู่ ภาย ใต้ หลัก การ ของ ความ ไม่ 
โอ้อวด ไม่ ประดับ ประดา หลุม ฝัง ศพ และ ไม่ เป็น สิ่ง 
ก่อสร้าง ถาวร เพื่อ เป็นการ ป้องกัน ปัญหา การ เคารพ 
บชูา หลมุ ฝงั ศพ หรอื อืน่ๆ ที ่เกีย่ว เนือ่ง ดา้น ความ เชือ่ 
อัน เป็น สิ่ง ต้อง ห้าม ตาม มา
ลวดลาย​ที่​เห็น​นั้น​เป็น​วิถี
จาก ข้อมูล การ พูด คุย ใน เรื่อง การ ทำ บา ตูแน แซ 
กบั อา เยาะ ห ์ทำให ้ทราบ เกีย่ว กบั ขอ้มลู เรือ่ง ลวดลาย 
ต่างๆ ที่ ใช้ เขียน ประดับ ใน บา ตูแน แซ ว่า ได้ รับ 
 แรง บันดาล ใจมา จาก ส่ิง ท่ี พบเห็น รอบ ข้าง ผู้ เขียน ได้ มี 
โอกาส พบ กับ นัก วิชาการ ที่ มี ความ รู้ ด้าน ศิลปะ จึง ได้ 
แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ เพื่อ ที่ จะ สามารถ 
สรุป ข้อมูล บาง ประเด็น เกี่ยว กับ ลวดลาย คร่าวๆ อัน 
สามารถ เป็น แนวทาง เบื้อง ต้น แก่ ผู้ สนใจ จะ ได้ ศึกษา 
ราย ละเอียด ด้วย ตนเอง ต่อ ไป
ลวดลาย และ รปู ทรง ที ่พบเหน็ ใน บา ตแูน แซ ของ 
อา เยาะ ห์ นั้น ปรากฏ ชัด อยู่ ประมาณ 5 ลาย ได้แก่  
- ลาย จันทร์ เสี้ยว และ ดวงดาว
- ลาย เกสร ดอกไม้ ประยุกต์ ละออง ดอกไม้ และ 
มี ใบไม้ คล้าย ใบ เฟิร์น ประดับ
- ทรง ประตู มัสยิด 
- ทรง สี่เหลี่ยม ขนม เปียก ปูน
- ทรง โดม มัสยิด
ท้ังน้ี หาก ศึกษา แนวคิด เก่ียว กับ หลัก การ ปรัชญา 
ของ ศิลปะ อิสลาม แล้ว จะ พบ ว่า มุสลิม ผู้ เป็น ศิลปิน 
มัก จะ ใช้ สัญลักษณ์ ต่างๆ ที่  บ่ง บอก ถึง ศาสนา 
ความ เชือ่ โดย ม ีขอ้ หา้ม ที ่ชดัเจน ใน เรือ่ง การ วาด ภาพ 
คน สัตว์ ศิลปิน มุสลิม จึง ได้ ประยุกต์ และ นำ แนวคิด 
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      บาตูแนแซจะทำให้เป็นที่สังเกตและจดจำได้
 ใน การ เขยีน ลวดลาย โดย การ เลยีน แบบ ลวดลาย จาก 
ธรรมชาต ิเชน่ ดอกไม ้ตน้ไม ้ใบ หญา้ รปู ทรงเรขาคณติ 
มา ใช้ ใน การ จรรโลง ศิลปะ ทดแทน ความ งาม ดัง ที่ 
ปรากฏ พบเห็น ว่า รูป แบบ ศิลปะ อิสลาม นั้น มี ความ 
โดด เด่น ใน เรื่อง ลวดลาย ตาม สถาปัตยกรรม และ 
เครื่อง มือ เครื่อง ใช้ ต่างๆ 
สำหรับ การ ประดิษฐ์ รูป ทรง และ ลาย ของ อา เยาะ ห์ 
เช่น โดม มัสยิด ท่ี เห็น ใน บา ตูแน แซ น้ัน ถือ เป็น ส่วนหน่ึง 
ของ ประสบการณ์ ด้าน ศาสนา ของ อา เยาะ ห์ นำมา 
ประยุกต์ ใช้ ใน การ วาด และ ดัดแปลง ตัด ทอน รูปทรง 
จน กลาย เป็น บา ตูแน แซ ที่ เห็น โดย ปกติ รูป ทรง โดม 
จันทร์ เสี้ยว และ ดวงดาว เปรียบ เสมือน ต้นแบบ และ 
เอกลักษณ์ ของ ศิลปะ อิสลาม ที่ มุสลิม ทั่ว โลก คุ้น เคย 
และ นำ ไป ปรับ ใช้ ใน โอกาส ต่างๆ โดย เฉพาะ ด้าน 
สถาปัตยกรรม
ทั้งนี้ ใน ส่วน ของ รูป ดอกไม้ ใบไม้ ที่ ปรากฏ นั้น 
สันนิษฐาน ว่า อาจ เป็นการ นำ ภาพ ความ ทรง จำ 
ดอกไม ้ที ่พบเหน็ ใกล ้ตวั เชน่ ดอกไม ้ใกล ้บรเิวณ ก ุโบร ์
เนื่องจาก ผู้ ผลิต บา ตูแน แซ มี บ้าน อยู่ ใกล้ กุ โบร์ มา ใช้ 
ใน การ ประยุกต์ วาด ลวดลาย บน บา ตูแน แซ และ ใช้ 
จินตนาการ เพิ่ม เติม ใน การ เสริม แต่ง ลวดลาย โดย 
เฉพาะ ใน เรือ่ง ส ีสว่น ใหญ ่แลว้ มสุลมิ จะ นยิม ใช ้ส ีเขยีว 
เนื่องจาก เป็น สี ที่ ท่าน ศาสดา มู ฮัม มัด ชอบ การ ใช้ สี 
ต่างๆ ของ สิ่ง ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม อิสลาม จึง มัก 
จะ พบ ว่า มี การ ใช้ สี เขียว เป็น หลัก หรือ องค์ ประกอบ 
ซึ่ง เป็น อีก สิ่ง หนึ่ง ที่  บ่ง บอก ถึง สัญลักษณ์ ทาง 
ความ ศรัทธา ด้าน สี อื่นๆ ที่ ผู้ ผลิต ได้ ใช้ ประกอบ ด้วย 
เชน่ สชีมพ ูจาก การ พดู คยุ ได ้ทราบ ขอ้มลู ใน เรือ่ง นี ้วา่ 
เปน็ ส ีที ่เพิง่ คดิ ประดษิฐ ์ใหม ่เนือ่งจาก ตลาด และ ลกูคา้ 
บาง ส่วน ชอบ โทน สี ท่ี แตก ต่าง ออก ไป จาก สี แบบ ด้ังเดิม  
อย่างไร ก็ตาม สำหรับ มุสลิม แล้ว ทุก วิถี อาชีพ 
และ ก้าว ย่าง ใน การ ดำเนิน ชีวิต ล้วน ต้อง อยู่ ภาย ใต้ 
หลัก การ แห่ง การ นอบน้อม และ ยอมรับ พระเจ้า คือ 
องค์ อัลลอฮ์ อย่าง บริสุทธิ์ ใจ เฉก เช่น เดียว กับ วิถี ของ 
ช่าง ทำ บา ตูแน แซ ที่ ถือ ได้ ว่า เป็น อีก อาชีพ หนึ่ง ที่ 
กระตุ้น ให้ เพื่อน มนุษย์ ได้ รำลึก ถึง ความ ตาย และ 
การ หวน กลับ ไป สู่ พระเจ้า ผู้ สร้าง ใน ที่สุด
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